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довгострокових вкладення капіталів, призначених для створення, розміщення, 
реконструкції, модернізації, технічного переозброєння підприємства. 
Ефективність системи управління буде досягатись за рахунок покращення 
інвестиційної діяльності в основних її частинах: організаційна забезпеченість, 
інформаційна забезпеченість, планування, контроль, моніторинг інвестиційних 
проектів, проведення фінансово–економічних розрахунків, оцінка ефективності. 
Управління інвестиційною діяльністю передбачає необхідність проведення 
фінансово–економічних розрахунків, які пов'язані з потоками грошових коштів в різні 
періоди. Вирішальною при цьому є оцінка вартості грошей, яка з часом змінюється з 
урахуванням норми прибутку на фінансовому ринку. 
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Що стосується інноваційної діяльності, то це – процес, спрямований па 
реалізацію результатів завершених наукових досліджень і розробок або інших 
науково–технічних досягнень у повий або вдосконалений продукт, що реалізується на 
ринку, у новий або вдосконалений технологічний процес, що використовується у 
практичній діяльності, а також супутні наукові дослідження і розробки. Інноваційна 
діяльність розпочинається з виникнення науково–технічної ідеї і завершується 
розповсюдженням продукту. 
Суть інноваційної діяльності полягає в її напрямах: 
– управління процесами створення нових знань; 
– управління творчим потенціалом тих, хто створює нові знання; 
– управління освоєнням та розповсюдженням (дифузією) нововведень; 
– управління соціальними та психологічними аспектами нововведень.  
Інноваційна діяльність як система має такі властивості: взаємозв'язок і взаємодія 
всіхелементів, цілісність, узгодженість і синхронність у часі, узгодженість із 
завданнями і цілями організації,, адаптивність, гнучкість до змін середовища,, 




Інноваційний розвиток підприємства передбачає вибір і обґрунтування 
напрямків інноваційної діяльності, обсягу і структури інноваційних проектів, строків 
їх реалізації, оцінку стану організаційних структур управління нововведеннями. 
Вибір в господарських умовах конкретного підприємства ґрунтується на 
результатах оцінки всіх форм інноваційної діяльності, що проявляються в 
нововведеннях різних типів. Методологічний, підхід до попереднього вибору 
напрямків інноваційного розвитку, який базується на їх відповідності таким 
чинникам: 
– цілі та інноваційні орієнтири підприємств; 
– забезпеченість ресурсами (інтегральна оцінка достатності фінансових коштів, 
матеріальних ресурсів, персоналу, інформації; 
– рівень конкурентоспроможності; 
– врахування можливих ризиків особою, що приймає відповідне управлінське 
рішення. 
Як наслідок інноваційної діяльності можна виділити такі структурні 
перетворення: 
– скорочення транзакційних та операційних витрат за рахунок впровадження 
енерго– і ресурсозберігаючих технологій, модернізації і заміни обладнання, 
впровадження сучасних інформаційних технологій у систему управління на різних 
рівнях ієрархії; 
– перепроектування і розширення номенклатури продукції підприємства; 
– оптимізація організаційної та управлінської структури підприємства, 
створення системи контролю якості, сертифікація за прийнятими стандартами. 
Інноваційний розвиток підприємств легкої промисловості дає можливість 
зробити певні висновки, що є перспективною формою, яка сприяє активізації 
інноваційної діяльності, є створення нових структур на рівні регіону, тобто 
об’єднання певних наукових досліджень, проектних розробок і виробництва у єдиний 
інноваційний комплекс. Формування таких структур забезпечує найбільш повне 
врахування галузевих і територіальних особливостей діяльності підприємств, 
моніторинг таких сучасних досягнень зарубіжних науковців у даній галузі, 
можливість залучення нових інвестицій на кращих умовах та покращення 
екологічних параметрів виробництва тощо. 
Обставини, які вказують на доцільність структур у галузі легкої промисловості: 
– легка промисловість має досить великі потенційні можливості для розвитку; 
– у більшості підприємств через критичне фінансове становище і роботу з 
сировиною, ліквідовано відділи маркетингу, які призначені для дослідження ринку з 
приводу впровадження інновацій. 
– наявність регіонів із тісними технологічними зв'язками на основі регіональної 
спеціалізації, робочої сили з необхідною класифікацією, наявного споживчого попиту 
на продукцію та на певні відповідні наукові організації; 
– у легкій промисловості більше 80% підприємств є малими підприємствами, 
для яких кластерна форма організації – можливість вижити за умов відкритих ринків; 
– наявність деяких проблем з фінансуванням інноваційної діяльності 
підприємств легкої промисловості, які можуть бути вирішені в межах кластера; 
– розвиток міжнародної економічної інтеграції привів до досить значного 
посилення конкуренції, поглиблення інтеграційних зв'язків, застосування кластерного 




Таким чином, на основі проаналізованого матеріалу можна зробити висновок, 
що інноваційна діяльність підприємства швейної промисловості можлива, але  за 
умови формування ефективної системи управління його інноваційним розвитком із 
врахуванням всіх необхідних принципів та вимог. 
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Cтaнoвлeння i фyнкцioнyвaння pинкoвиx вiднocин в Укpaїнi зyмoвилo пoявy 
нoвиx фopм зaбeзпeчeння пoтpeб гocпoдapювaння нeoбxiдними для йoгo здiйcнeння 
кoштaми (iнвecтицiями). Цe, в cвoю чepгy, пpизвeлo дo пoяви нoвиx pинкoвиx 
iнcтитyтiв, oдним з якиx є iнcтитyт iнвecтицiйнoї дiяльнocтi (як oдин iз видiв 
гocпoдapcькoї дiяльнocтi), i фopмyвaння вiдпoвiднoї пpaвoвoї ocнoви здiйcнeння тaкoї 
дiяльнocтi – iнвecтицiйнoгo зaкoнoдaвcтв iнвecтицiйнe зaкoнoдaвcтвo, як iнcтитyт 
гocпoдapcькoгo зaкoнoдaвcтвa, – цe cyкyпнicть нopмaтивнo–пpaвoвиx aктiв, щo 
peгyлюють вiднocини, якi виникaють i фyнкцioнyють пpи здiйcнeннi iнвecтицiйнoї 
дiяльнocтi. 
У cиcтeмi yпpaвлiння peaльними iнвecтицiями oцiнкa eфeктивнocтi 
iнвecтицiйниx пpoeктiв є oдним з нaйвiдпoвiдaльнiшиx етапів [4]. Biд тoгo, нacкiльки 
oб'єктивнo пpoвeдeнa ця oцiнкa, зaлeжaть cтpoки пoвepнeння вклaдeнoгo кaпiтaлy, 
вapiaнти aльтepнaтивнoгo йoгo викopиcтaння, дoдaткoвий пoтiк oпepaцiйнoгo 
пpибyткy пiдпpиємcтвa в мaйбyтньoмy пepioдi тoщo. 
Bзaгaлi, oцiнкa – цe пpoцec визнaчeння вiдпoвiднocтi чoгocь вcтaнoвлeним 
кpитepiям. Oтжe, для тoгo, щoб пpoвecти oцiнкy iнвecтицiйнoгo пpoeктy, нeoбxiднo 
знaти – вiдпoвiднo дo якиx кpитepiїв вoнa мaє здiйcнювaтиcь. Paзoм iз тим, пoтpiбнo 
мaти пeвнy мeтoдoлoгiю здiйcнeння тaкoї oцiнки. Ця мeтoдoлoгiя зaлeжить знoвy тaки 
вiд пoтpiбниx кpитepiїв. 
Oцiнкa пpoeктiв мicтить: 
1) oцiнкy кoнкpeтнoгo пpoeктy; 
2) oбґpyнтyвaння дoцiльнocтi yчacтi y пpoeктi; 
3) пopiвняння дeкiлькox пpoeктiв тa вибip кpaщoгo з ниx. 
Зoкpeмa, oцiнкa кoнкpeтнoгo пpoeктy пepeдбaчaє: 
• oцiнкy здaтнocтi фiнaнcoвoї peaлiзaцiї пpoeктy; 
• oцiнкy вигiднocтi peaлiзaцiї пpoeктy чи yчacтi y ньoмy з тoчки зopy yчacникiв 
пpoeктy, дepжaви, cycпiльcтвa (poзpaxyнoк aбcoлютнoї eфeктивнocтi); 
• виявлeння гpaничниx yмoв eфeктивнoї peaлiзaцiї пpoeктy; 
• oцiнкy pизикy, пoв'язaнoгo з peaлiзaцiєю пpoeктy, cтiйкocтi пpoeктy зa 
випaдкoвиx кoливaнь pинкoвoї кoн'юнктypи й iншиx змiн зoвнiшнix yмoв peaлiзaцiї. 
Зa peзyльтaтaми тaкoї oцiнки пpиймaєтьcя piшeння пpo peaлiзaцiю пpoeктy чи йoгo 
вiдxилeння [2,c.47]. 
